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Sozialokonomisd】eTheorie des Ge1des， 19明日目:r19-121. 
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S. sudge; Leh市町田 Celd 1 1. 193 [ SS. rヨ3芸員将。
橋爪教授;前掲者 26-64頁。
Budge; a. a.υS"" 1-6;橋爪教授;r司.J:84頁、高垣1事士;貨幣の職能 74-77頁。
高田博士:経君事事新議、第云巻 72-731王。
更に之を祉曾的白概念より、一般的参奥手段と云ふも亦同じの意味をもっ(高
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橋爪教授;前掲書 33頁。 16) 同上;189-1∞頁、 194頁。
高田博士:前掲書4
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a. a. U. 18， (同ヒ大蔵省誇、 23-24H参照)
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)例「ば Liefrnanne>知舎は Z凡hlung~mitel なる百葉を用」、れど、一般的交換
手段から街立したる貨併の根本的職能として用ひ tねるのでは決してない。
(a. a. (上 s.06 SS. 102-1 06) 
高田博士，前掲書55頁 3) 高垣博士;貨幣の職能、 82頁
例~ば橋爪教授，前掲書 77--8頁
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橋爪教授2前掲薯f79-80頁 高田博!日前損害、 24-26夏、 28頁 40.頁
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る(高垣博士;貨幣の職能88頁)
Liefm'lD  ;-a-: a. 0.-SS. 96-{ 42 )本稿、 6-7頁
高田博士:前掲害，8頁 44) 同上;38-9頁 4，;) 同よ;33頁、62頁、66頁
同上;38頁、 f昔I慣値単位たる職能が、一般的交換三F段たる職能より必然的に
混生+る附随的職能たる事に付ては後に訂lCぶるが1止に此鹿では省略する。
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Budge; a. a. O. S. IO 55) a. a. O. S. -' I. S. .:1. 5S， 3Z-3 
a. a. O. S. 33. S・38 57 j' a. a. O. S. 8. S. IC' 
寓田博士;前掲害、 37頁 59) Budge; a. a. O. :'. 8 
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a. a. O. SS. 7-8. 
a. a. O. S. 12 
分割性(TeJI~arkeit innerha~b ~1õglichst \'tte(t(~r Grel[}zen)と均質性 (ann五herende
Qualitalsgleichheit) a. a. O. S. 9・
a. a. O. SS・9-10 65) a. a. o. S. 9 角高岡博士J前掲書62頁参照
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75) a. a. O. S. 34・
78) :1. a. O. 33参照
Budge ; a.a. O. SS・7-8
a. a. O. SS. 34倫 SS.34-6， S.38参附
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E. Carrell; a. a. O. 
宵 Burlgeは貨幣の雨職能が別個のものによりて併はる L事貨を見で、斯か
る結論に達したるものなれど、 (Buoge，S. 9) その;!~r合・に於ても財貨の債格は
先づ一般的交換手段たるものにて測られぎる~JI， ~ i:.慣f直.iIl'度たるものによ
りて表現され得ないのである。卸ち、一般的交換正設たる限F必然的に償i庖
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81) 1. FisheT; ihicl. p. 10・A.Morshal'l; Money Credit and Commerce 1923 PP 
12-3高垣博士;貨幣の木賀、 148頁[、牧野博七;前掲書 126-8豆
82) 牧野博士:同上 ]05-112頁 角田中教授z貨僻論、銀行論ぐ経有事会集第七
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K. HelRerich ; Q. Q. O. S. 263 :;~)・ 27'-2. 87 )ii則氏教授;'93頁
例へtrKnal'P (Lief:皿ann;a. a. O. S. 26ょV)
筒、預金遁貨をは法律上の貨幣請求櫨正解しで之を]，t幣に非ずとナる設あれ
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